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RÉFÉRENCE
BÉNÉDICTE BOUDOU, Échanges de proverbes dans les Dialogues des “Nouvelles Récréations et
joyeux devis” de Bonaventure Des Périers (1544), in Formes dialoguées dans la littérature
exemplaire du Moyen Âge. Actes de colloque établis sous la direction de Marie Anne POLO
DE BEAULIEU, Paris, Honoré Champion, 2012 («Colloques, congrès et conférences sur le
Moyen Âge», 14), pp. 243-256.
1 L’A. propose une analyse des dialogues dans le recueil de Des Périers: l’auteur s’y avère
un habile manipulateur de plusieurs langages, du parler des gens du peuple au latin,
portant une attention marquée aux échanges oraux et à leurs caractéristiques, dans la
conscience – au lendemain de l’ordonnance de Villers-Cotterêts – que la coexistence de
plusieurs langues peut entraver la communication. Le recours à quelques proverbes et
expressions gnomiques dans les nouvelles 5 et 67 confirmerait la volonté de Des Périers
de prôner un langage naturel, appuyé sur la réalité quotidienne. 
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